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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถปุระสงค์ เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย เพศ จ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียน
พิเศษ)  จ านวนท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ กับเจตคติและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยด้านจ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียน
พิเศษ) จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน  ด้าน
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีมีผลต่อเจตคติ
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 250 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้ วิจัยใช้จ านวน  2  ฉบบั ฉบบัที่ 1 แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฉบับที่  2 แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่ า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พอยท์ไบซีเรีย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนั และหาค่าสมัประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ ท า
การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ F-test และหาค่าสมัประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีมีผลต่อเจตคติและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การถดถอยพหุคูณท าการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติค่า  t – test 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ ด้านเพศ (x1) กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) มีความสมัพันธ์ทางลบกับ
เจตคติต่อ วิชาคณิตศาสตร์ (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ( Y2) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมีค่าเท่ากับ -.270 และ -.40 ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ ด้านจ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (
2X
) มีความสมัพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์   
( 1Y ) และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( 2Y ) อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ -.23 และ   
-.39  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (
3X
) มีความสมัพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (
1Y
) และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (
2Y
) อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากับ 
-.24 และ -.23 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4), ด้านแรงจงูใจ
1 ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน (x5) และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์(
1Y
)และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (
2Y
) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่าเท่ากบั (.428, .373), (.336, .135) และ (.638, .269) ตามล าดบั 
2. ค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) และ
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (x4) ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) ในทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน า้หนกัความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .650 และ .190 และค่า
น า้หนกัความส าคญัของปัจจยัพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (x4) สง่ผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (y2) ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าน า้หนกัความส าคญัในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากบั .454 
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างปัจจัยทัง้ 6 ตัวแปรกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Y1) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) มีค่าเท่ากับ .815 และ .483  ซึง่มีสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยทัง้หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (
1Y ) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) ได้ร้อยละ 66.40 และ 23.30 ตามล าดบั 
 ค าส าคัญ :   เจตคติ, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
ABSTRACT 
 In this research investigation, the researcher examines (1) the relationships between the factors 
of gender, the number of hours of supplementary study (special tuition) ; the number of hours of self-
study; the aspect of the teaching behaviors of  teachers  the aspect of academic achievement 
motivation; the aspect of self-efficacy in the study of mathematics, and attitudes vis-à-vis the 
mathematical problem-solving ability ( 2)  the statistical significance of the weights of the factors 
mentioned by virtue of which effects are exerted on the attitudes and the mathematical problem-solving 
ability of the students under study.  The researcher selected the members of the sample population of 
250 Matthayom Sueksa One students . The research instruments consisted of a test used for testing 
mathematical problem-solving ability and a quintipartite questionnaire.  The techniques of descriptive 
statistics consisted of  the correlation coefficients between variables were determined using the point 
biserial correlation coefficient ( rpb)  and Pearson’ s product moment correlation coefficient ( PPMCC) 
methods.  Moreover, multiple regression analysis was applied, thereby allowing the computation of 
multiple correlations (R)  between variables.   Statistical significance was established using the F-test 
technique.  The coefficients of variables exerting effects on mathematical problem solving were determined 
using multiple regression analysis. In this last case, statistical significance was determined using a t test 
technique. Findings are as follows:  
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 1.  The factorial variable of gender ( X1)  was negatively correlated with attitudes toward 
mathematics (Y1) , at the statistically significant level of .05 in addition to being negatively correlated with 
mathematical problem-solving ability (Y2) , but not at a statistically significant level were -.270 and -.40 
respectively.  The correlation coefficients between the variables of the  number of hours of supplementary 
study ( special tuition)  ( X2)  was negatively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1) and 
mathematical problem-solving ability (Y2) ) , but not at a statistically significant level were -.23 and -.39 
respectively. The correlation coefficients between the variables of the number of hours of self-study (X3) 
was negatively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1) and mathematical problem-solving 
ability (Y2)  ) , but not at a statistically significant level were -.24 and -.23 respectively.  The correlation 
coefficients between the variables of the teaching behaviors of teachers by reference to student 
perception (X4); academic achievement motivation (X5); and self-efficacy in the study of mathematics (X6) 
showed that these variables were positively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1)  and 
mathematical problem-solving ability (Y2) at the statistically significant level of .05.   
Were (.428 , .373 ), ( .336 , .135) and ( .638 , .269 )  respectively.  
2.  It was also found that the weight of significance of the variables of self-efficacy in the study of 
mathematics (X6) and the teaching behaviors of teachers by reference to student perception (X4) exerted 
positive effects on attitudes toward mathematics ( Y1)  at the statistically significant level of . 05.  
Furthermore, the weights of significance in the form of standard scores beta (β) were 0.650 and 0.190, 
respectively.  It was additionally found, finally, that the teaching behaviors of teachers by reference to 
student perception ( X4)  exerted positive effects on mathematical problem-solving ability ( Y2)  at the 
statistically significant level of .05, while the weight of significance in the form of standard score beta (β) 
was at 0.454.  
3.  The multiple correlation coefficient between gender (X1)  ,number of hours of supplementary 
study (special tuition)  (X2)  ,number of hours of self-study (X3)   , the teaching behaviors of teachers by 
reference to student perception (X4), academic achievement motivation (X5) , self-efficacy in the study of 
mathematics (X6), attitudes toward mathematics (Y1) and  mathematical problem-solving ability (Y2)  were 
.815  and .483. which were statistically significant at .05. All factors explained variance of attitudes toward 
mathematics ( Y1) and mathematical problem-solving ability ( Y2)  at 66. 40 and 23. 30 percentage 
respectively.  
 Keywords :   Attitudes, Mathematical  Problem Solving  Ability 
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บทน า 
 แม้ว่านโยบายในการจัดการศึกษาของไทยทัง้
ในอดีตจนถึงปัจจุบนัได้เน้นให้มีการพฒันาคณุภาพของ
นักเรียนให้เป็นผู้ รู้จักคิด รู้จักเหตุผลและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้มาโดยตลอดแตก่ารจัดการเรียนการสอนท่ีผา่น
มาถือว่ายังไม่บรรลุผลตามท่ีต้องการดังจะเห็นจากผล
การประเมินคณุภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ทัง้ระดบั
นานาชาติและระดับประเทศเอง ซึ่งจากข้อมูลสถาบัน
สง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) ได้
แถลงผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ปี 2558 
(Trends in International Mathematics and Science 
Study 2015) ห รือ  TIMSS 2015 วิ ช าค ณิ ต ศ าสต ร์ 
ประเทศไทยอยู่อันดบัท่ี 26 จากทัง้หมด 39 ประเทศโดย
ได้คะแนนเฉล่ีย 431 คะแนน ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉล่ียนานาชาติ
ซึ่งอยู่ท่ี 500 คะแนน (สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท) 2559, ออนไลน์ )และ จากการวดั
ประเมินผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 
ห รือ  O-NET (Ordinary National Education Testing) 
ของส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ท่ีได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ ความคิด ของ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3
และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 
พบว่า ในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต ่าลงเร่ือยๆ และทัง้   
3 ปี มีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
(ส านั ก ทดสอบทางการศึ กษ า ,2 5 54 ,อ อน ไล น์ )  
โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นเร่ืองหนึ่งท่ียาก
ส าหรับนกัเรียน  ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วธีิการ
หรือเทคนิคในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากกว่าได้
ค าตอบของโจทย์ปัญหา (Whirl, 1973, pp. 551 – 553)  
ดังนัน้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความส าคญั
ในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งอมัพร  ม้าคนอง (2547, 
หน้า 94) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ี
ซับซ้อนเก่ียวข้องกับความรู้ ทักษะและความสามารถ
หลายอย่าง เช่น ความรู้ในเนือ้หา ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอน
การท างาน ทักษะการคิดและความสามารถในการ
ประเมนิการท างานของตนเอง นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์ เจตคตแิละความเช่ือมัน่ของผู้แก้ปัญหาด้วย   
 การจดัการเรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ให้กบันกัเรียน 
นัน้นอกจากการให้ความรู้ด้านเนือ้หาสาระตามมาตรฐาน
การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ - ความคิด
และทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แล้วอีกอย่างหนึ่งท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน คือ การท่ี
นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ต่อการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ ดงัท่ี พร้อมพรรณ อดุมสิน (2531, 
หน้า 87) และ ชมนาด เชือ้สวุรรณ (2542, หน้า 7) กลา่วว่า 
จุดประสงค์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญมาก
อีกอนัหนึ่งนอกเหนือจากการพฒันาด้านพทุธิพสิยัแล้วคือ
การส่งเสริมให้มีการพฒันาด้านจิตพิสยัควบคู่กันไปด้วย 
ดงันัน้ถ้าครูสามารถสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ให้เกิดกับนกัเรียนได้ย่อมมีส่วนช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึน้ ส่วนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินัน้ 
และจากงานวจิยัของ บญุชม ศรีสะอาด (2524,หน้า 198) 
พบวา่ ผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูจะมีความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนได้รอบรู้ มีความทะเยอทะยานในการ
เรียนและพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ จึงมีโอกาส
ท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียนมากกว่าผู้ ท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   
 นอกจากนัน้ยังพบว่านักเรียน ท่ี มีการรับ รู้
ความ สามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัจะ
ท าให้นักเรียนมีความสนใจและความพยายามเรียนวิชา
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน นักเรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคณิตศาสตร์ต ่าจะไม่สนใจ เกิดความ     
เบ่ือหน่ายไมส่นกุในขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์สูง
จะพยายามและสนใจในการเรียน นอกจากปัจจัยด้าน     
ตวัผู้ เรียนแล้ว ตวัครูผู้สอนก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนัครู
มีความส าคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ พฒันาทักษะและกระบวนการต่างๆ ผู้สอนควรจัด
สถานการณ์หรือปัญหาให้มีความน่าสนใจให้ผู้เรียนได้ลง
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มือปฏิบตัิ ในการจัดการเรียนการสอนควรเปิดให้ผู้ เรียนได้
คิดอย่างหลากหลาย ส่วนสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาท่ี
ก าหนดควรเป็นค าถามแบบปลายเปิดท่ีให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็น  (กรมวิชาการ, 2531, หน้า 199) 
เพราะฉะนัน้ในการจัดการเรียน รู้ผู้ สอนควรสอนให้
นกัเรียนได้คิดหรือให้มีโอกาสได้คิดบ่อยๆ จะช่วยพฒันา
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 
2547 หน้า 56)   
 จากการศึกษาของนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนนัน้ โดยทั่วไปมีปัจจัยท่ีส าคัญอยู่สอง
ประการคือ ปัจจยัด้านสติปัญญาและปัจจยัท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
กับสติปัญญา  ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์
ในระดบัมธัยมและสอนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในวชิา
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์จึงสนใจท่ีจะศึกษา
ความสมัพันธ์และค่าน า้หนักความส าคญัระหว่างปัจจัย
ด้านสว่นบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม
(เรียนพิ เศษ ) และท่ีศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเองด้าน
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียนด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีส่งผล
ต่อ เจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือท่ีจะน าผลการวิจัย
ดังกล่าวมาช่ วยพัฒ นาการจัดการเรียนการวิช า
คณิตศาสตร์ของตวัผู้ วิจัยเองรวมทัง้น าองค์ความรู้ท่ีได้
จากงานวจิยัไปถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศกึษาท่ีเรียนวชิา
พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนท่ีจะออกไปเป็นครูสอนวิชา
คณิตศาสตร์ตอ่ไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้าน
สว่นบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ ( x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)  
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน
(x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) ด้านการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) 
กับ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) และความ สามารถ ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (y2) ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 2. เพ่ือศึกษาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัย
ด้านส่วนบุคคลท่ี เก่ียวกับ เพศ (x1) จ านวนชั่วโมง ท่ี          
เรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วย
ตนเอง (x3) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนักเรียน (x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(x5) และด้านการรับรู้ความสามารถของนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (x6) ท่ีมีผลตอ่เจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) 
ปัจจยัด้านส่วนบุคคล 
 -  เพศ ( x1) 
 -  จ านวนชัว่โมงที่เรียนเสริม(เรียนพิเศษ) (x2)  
 -  จ านวนชัว่โมงที่ค้นคว้าด้วยตวัเอง (x3) 
 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนักเรียน  (x4) 
 
ปัจจยัด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน (x5) 
 
ปัจจยัด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียน 
คณิตศาสตร์ (x6) 
 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) และ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) 
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3. เพ่ือศึกษาค่าน า้หนักความส าคญัของปัจจัย
ด้านส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ (x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียน
เสริม (เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง
(x3) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับ รู้ของ
นักเรียน (x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) 
และด้านการรับรู้ความสามารถของนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (x6) ท่ีมีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (y2)  
สมมตฐิานการวจัิย 
1. ปัจจยัด้านเพศ ( x1) จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม 
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)   
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4) 
ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน (x5) ด้านการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) กบัเจตคตติ่อ
วชิาคณิตศาสตร์ (y1) และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความสมัพนัธ์กนั 
2. ปัจจัยด้านเพศ ( x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)  
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4) 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) และด้านการรับรู้
ความสามารถของนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) อย่างน้อย 1 
ด้ าน ท่ี มี ผลต่อ เจตคติต่ อวิช าคณิ ตศาสต ร์  (y1) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (y2) ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2558  จ านวน 10  
ห้องเรียนจ านวน 400 คน 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียน
จ านวน 10 ห้อง จ านวน 400 คนโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1967, pp. 886 – 887) ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 222 คน แต่งานวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้นักเรียน 5 
ห้องเรียน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 250 คน ซึ่งได้โดยใช้วธีิการ
สุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัย ด้านส่วนบุคคล
เก่ียวกับ เพศ จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม(เรียนพิเศษ) 
จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การสอนตามการรับรู้ของผู้ เรียน ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ตัวแปรตาม ได้แก่  
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการ
วจิยัในครัง้นีผู้้วจิยัใช้ แบง่เป็น จ านวน 2 ฉบบั  
ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบ
ปรนยั   
แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
อยู่ระหว่าง 0.4- 0.8 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 
0.7 คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.761 
ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถาม แบง่เป็น  5 ตอน 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล คือ  เพศ  
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพเิศษ) และจ านวนชัว่โมง
ท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสอน
ของครูตามการรับ รู้ของนักเรียนจ านวน 17 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 0.4 – 0.8 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.944   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 24  ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนก ระหวา่ง  
0.4 – 0.8  คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.954 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวดัการรับรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์จ านวน 25 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 0.6 – 0.9  คา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.97 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามวดัเจตคตติอ่วชิา 
คณิตศาสตร์ จ านวน 23 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 
0.5 – 0.9 คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.967  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูครบแล้วน าผลท่ีได้มา
ท าการวเิคราะห์คา่สถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงันี ้
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่ค่าเฉล่ียเลขคณิต ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
 
 
ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียเลขคณิต ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
ตวัแปร x  SD 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (
4X ) 3.96 0.71 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  (
5X
) 3.77 0.83 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์   ( 6X ) 3.46 0.92 
เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์(
1Y ) 3.51 1.05 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (
2Y ) 12.43 3.45 
จากตารางท่ี1 พบว่า  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของ
แบบสอบถามวดัพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนกัเรียนมากท่ีสดุ คือ 3.96   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มากท่ีสดุ 
คือ  1 .05  ส่วนค่าเฉ ล่ีย เลขคณิ ตของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 
12.43  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.45 
2. หาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพอยท์ไบ
ซีเรียลระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเพศ กบั เจตคตติอ่วชิา
คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์   
ตารางท่ี 2 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง เพศ(
1X ) กบัเจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์( 1Y ) และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(
2Y ) 
ตวัแปร 
1X  1Y  2Y  
1X  1 -0.273
* -0.40 
1Y   1 - 0.92 
2Y    1 
*  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี2 พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
ระห ว่ า ง ปั จ จัย ด้ าน เพ ศ  (
1X )  กั บ เจ ตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์(
1Y )และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์  (
2Y ) พบว่า  ตัวแปรด้านเพศ ( 1X ) มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (
1Y ) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์
ทางลบกบัความสามารถในกาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(
2Y )  อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
3.  หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัย ได้แก่ จ านวนชั่วโมงท่ีเรียน
เสริม (เรียนพิเศษ) (
2X ) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วย
ตนเอง ( 
3X ) พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของ
นักเรียน (
4X ) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ( 5X ) 
และ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน (
6X ) 
กบัเจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์ (
1Y ) และความสามารถใน
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การแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์  (
2Y ) และทดสอบ นยัส าคญัทางสถิตโิดยการทดสอบคา่เอฟ (F - test) 
ตารางท่ี 3 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีศกึษากบัเจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตวัแปร 
2X  3X  4X  5X  6X  1Y  2Y  
2X  1 .444
* -.104 .190* .043 -.023 -.039 
3X   1 .116 -.024 -.026 -.024 -.023 
4X    1 .258* .428
* .428* .373* 
5X     1 .412
* .336* .135* 
6X      1 .638
* .269* 
1Y       1 .270
* 
2Y        1 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนักเรียน  4X  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ( 5X ) 
และการรับ รู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (
6X
) มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์  ( 1Y ) และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( 2Y ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วน จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียน
พิเศษ) ( 2X )  จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X )                 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์       
( 1Y )  แ ล ะค วาม สาม ารถ ใน ก ารแ ก้ ปัญ ห าท า ง
คณิ ตศาสตร์  ( 2Y ) อย่ างไม่ มีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ 
วิเคราะห์ค่าน า้หนักความส าคัญปัจจัยได้แก่ เพศ (
1X ) 
จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (
2X ) จ านวน
ชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (
3X ) พฤติกรรมการสอนของ
ครูตามการรับรู้ของนักเรียน (
4X ) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (
5X ) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียน (
6X ) โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคณูท่ีมีผล
ต่อ เจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ขัน้ตอน และทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่า
สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ข อ งตั ว แป ร ท่ี มี ผ ล ต่ อ เจ ต ค ติ แ ล ะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการ
ทดสอบคา่ที (t – test ) 
ตารางท่ี 4 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร  ท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ (
1Y ) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F P-Value 
Regression 6 78.088 13.015 32.885* .000 
Residual 100 39.576 .396   
Total 106 117.664    
R = .815 R2= .664 R2adj=.643 
 * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี4 พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคูณูระหวา่งปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปรกบัเจตคตติอ่วชิา
คณิตศาสตร์ (Y1) มีคา่เท่ากบั .815  ซึ่งมีสมัพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยปัจจยัทัง้หมดร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของเจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ 
(
1Y ) ได้ร้อยละ 66.40 
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ตารางท่ี 5 คา่น า้หนกัของความส าคญัของปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร ท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ ( 1Y ) 
ตวัแปร b β SEb t P- Value 
เพศ ( 1X ) -.130 -.062 .128 -1.021    .310 
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพเิศษ) ( 2X ) .000 -.029 .001 -.439 .661 
จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) .000 -.044 .001 -.658 .512 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน ( 4X ) .187 .188 .075 2.488* .015 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ( 5X ) .103 .088 .082 1.253 .213 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X )    .687 .637 .091 7.562* 000 
*P < .05   
 จ าก ต า รา ง ท่ี 5  พ บ ว่ า  ค่ า น ้า ห นั ก ข อ ง
ความส าคญัของปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์  ( 6X ) พฤติกรรมการสอนของ
ครูตามการรับรู้ของนักเรียน ( 4X ) ส่งผลต่อเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ( 1Y )ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .637, .188  ส่วนเพศ 
( 1X ) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) ( 2X ) 
จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) และแรงจงูใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ( 5X ) ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ( 1Y ) อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
ตารางท่ี 6 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Y2 )  
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F P-Value 
Regression 6  287.180 47.863 5.073* .000 
Residual 100 943.455 9.435   
Total 106 1230.636    
R = .483 R2= .233 R2adj=.187 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี6 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหูคณูระหว่างปัจจัยทัง้ 6 ตวัแปร กับความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( Y2 ) มีค่าเท่ากับ .483  
ซึ่งมีสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดย
ปัจจัยทั ง้หมด ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 
23.30 
ตารางท่ี 7 ค่าน า้หนักของความส าคญัของปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2)  
ตวัแปร b β SEb t P-Value 
เพศ ( 1X ) -.271 -.040 .623 -.435   .665 
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม(เรียนพเิศษ) ( 2X ) .003 .113 .003 1.124 .264 
จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง( 3X ) -.005 -.170 .003 -1.691 .094 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน( 4X ) 1.460 .453 .367 3.976* .000 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ( 5X ) .100 .026 .403 .248 .805 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X )    .082 .024 .444  .186 .853 
*P < .05   
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จ าก ต า รา ง ท่ี 7  พ บ ว่ า  ค่ า น ้า ห นั ก ข อ ง
ความส าคญัของปัจจัยพฤตกิรรมการสอนของครูตามการ
รับรู้ของนักเรียน ( 4X ) ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( Y2 ) ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05  โดย มีค่ าน า้หนัก
ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  เท่ากับ .453 
ส่วนเพศ ( 1X ) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) 
( 2X ) จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) แรงจงูใจ
ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น   ( 5X )  แ ล ะ ก า ร รั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X ) 
สง่ผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(Y2) อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ด้านเพศ (x1) กับ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) มีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัเจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิ ติ ท่ี ระดับ .0 5  และมีความสัมพัน ธ์ท างลบกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (Y2) 
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิตมีิคา่เท่ากับ -.270 และ -.40   
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ด้านจ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม 
(เรียนพิเศษ) (
2X
)  มีความสมัพนัธ์ทางลบกับเจตคติต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์( 1Y ) และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (
2Y
) อย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิ ติ มี ค่ า เท่ ากับ  -.23  และ  -.39  ค่ าสัมป ระสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (
3X
)        
มีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์        
(
1Y
)และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(
2Y
) อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากบั -.24 และ -
.23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมการสอน
ของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4), ด้านแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียน (x5) และด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับเจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 มีคา่เท่ากบั (.428 , .373), (.336 , .135) 
และ (.638 , .269) ตามล าดบั 
 2. คา่น า้หนกัของความส าคญัของตวัแปรปัจจัย 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
(x6) และ พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของ
นกัเรียน (x4) ส่งผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) ใน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยมีคา่ 
น า้หนักความส าคญัในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .637 
และ .188  และค่าน า้หนักของความส าคญัของตัวแปร
ปัจจัยพฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน 
(x4)ส่ งผลต่ อความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05  โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั .453    
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหูคูณระหว่าง
ปัจจัยทัง้ 6 ตัวแปรกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Y1) 
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) 
มีค่าเท่ากับ .815 และ .483 ซึ่งมีสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยปัจจัยทัง้หมดร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์     
(
1Y ) และและความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ (Y2) ได้ร้อยละ 66.40 และ 23.30 ตามล าดบั 
อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อ เจตคติและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
รามค าแหง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
วจิยัได้ดงันี ้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษากับเจต
คติและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
รามค าแหง  พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูตามการ
รับรู้ของนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
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และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิัยของ ณัฐพล  แย้มฉิม (2547) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 พบว่า ตวัแปรปัจจัย เพศ เจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรม
การสอนของครู การรับ รู้ความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์ การสนับสนุนทางการเรียนจากผู้ปกครอง
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของวสนัต์ เดือนแจ้ง 
(2546) ได้ศึกษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั น้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความถนัด
ทางด้านภาษาความถนัด ด้านตัวเลขและการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 จะเห็น
ได้ว่าจากงานวจิัยต่างๆ ท่ีศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พบว่ามี
ปัจจัยหลายด้าน ท่ีส่งผลต่อความสาม ารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการศกึษาของนกัการ 
ศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่ านพบว่าปัจจัย ท่ี มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มี 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านสติปัญญาและปัจจัยท่ีไม่
เก่ียวข้องกับสติปัญญา ซึ่ง ชาร์ลและเลสเตอร์ (Charles 
and Lester. 1982: 10 – 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ี
สมัพนัธ์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ 3 ด้าน คือ 
1 .ด้านประสบการณ์ เรียน รู้ท่ี เป็นสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ในตัวผู้ แก้ปัญหา 2. ด้านความรู้สึก เช่น
ความสนใจ ความอดทน ความพากเพียร ความวติกกงัวล 
เป็นต้น 3.ด้านสตปัิญญาและความคดิเช่น ความสามารถ
ในการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการให้เหตผุลทกัษะและคดิค านวณ   
 2. จากการงานวิจัยจะเห็นได้ว่ามีตวัแปรปัจจัย
บางตวัมีความสมัพนัธทางลบการตวัแปรตาม เช่น ปัจจัย
ด้านเพศมีความสัมพัน ธ์ทางลบกับ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และมี
ความสมัพันธ์ทางลบกับความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นีอ้าจ
เกิดจาการปรับตัวไม่ได้ของตัวเด็กนักเรียนจากระดับ 
ประถมศึกษามาเป็นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เน่ืองจาก
ระดับประถมศึกษาครูผู้สอนอาจจะเอาใจใส่ดูแลอย่าง
ไก ล้ชิดท าให้ชอบในวิชาคณิ ตศาสตร์แต่มาระดับ
มธัยมศึกษานักเรียนอาจจะต้องช่วยเหลือตวัเองมากขึน้ 
ท าแบบฝึกหัดมากขึน้ ท่องสูตรมากขึน้ ครูอาจจะไม่ได้
ดแูลแบบไกล้ชิดเหมือนระดบัประถมศึกษาเลยท าให้เกิด
ความไมช่อบในวิชาคณิตศาสตร์ รวมทัง้นกัเรียนชายและ
หญิงบางคนชอบวิชาคณิตศาสตร์แต่คะแนนท่ีสอบ
ออกมาไม่ดีอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนของ
ครูหรือความสนใจของตวันักเรียนเองหรือการท่ีนักเรียน
บางคนไมช่อบวชิาคณิตศาสตร์แต่ผลการสอบออกมาดีก็
อาจจะเป็นไปได้ว่านกัเรียนคนนัน้อาจมีการเรียนลว่งหน้า
หรือเรียนพิเศษมาก่อนซึ่งอาจเกิดจากการบงัคบัให้เรียน
ของผู้ ปกครอง  ส่วนจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียน
พเิศษ) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง มีความสมัพนัธ์
ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า การท่ีนักเรียนไปเรียนเสริม (เรียน
พเิศษ) อาจเกิดจากการบงัคบให้เรียนของผู้ปกครองหรือ
อาจจะเรียนตามเพ่ือนก็เลยส่งผลถึงผลการเรียนท่ีไม่ดี
ด้วย แต่ทางกลบักันนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนพิเศษแต่ทบทวน
ด้วยตวัเองแตส่ามารถท าคะแนนสอบได้ดีก็ได้ซึ่ง ประทีป 
ชหูม่ืนไวย์ (2538:45 – 46 ) กล่าววา่ ผลเสียของการเรียน
พิเศษ 1. ไม่ค่อยสนใจเรียนในโรงเรียนปกติ เพราะคิดว่า
ตัวเองรู้แล้วหรือกลับมาลองภูมิครูผู้ สอนในโรงเรียน        
2. เป็นช่องทางโกหกผู้ปกครองเพ่ือจะได้ออกนอกบ้าน    
3. ไม่มีเวลาเป็นของตวัเองเพราะนอกจากเรียนปกติแล้ว
ยังต้องเรียนพิเศษ  4. บางคนไปเรียนพิเศษเพราะถูก
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ผู้ปกครองบังคับ และสอคคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล        
จีระทรงศรี (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิของการกวด
วิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะนิสยัในการเรียนโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กับผลการสอบคดัเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลยั 
ท่ีต้องการเป็นอันดับหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า 
การอ่าน หนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน เป็นเร่ืองเดียวใน
ด้านวิธีการท างาน ท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับ
การเรียนกวดวิชา และการมีเทคนิคการอ่านหนังสือและ
เทคนิคการจ าเป็นเร่ืองเดียวในด้านวิธีการท างานท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับผลการสอบคัด เลื อก เข้าคณ ะ /
มหาวทิยาลยัท่ีต้องการเป็นอนัดบัหนึ่ง 
 3. ค่าน า้หนักความส าคญัของตวัแปร การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผล
ต่อ เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์  ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ กลุกาญจน์  สวุรรณรักษ์(2556) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การชั่งและ
การตวง ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการสอน
แนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั ผลการวิจัยพบวา่ เจตคติ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หลงัได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะ
ให้ รู้คิด  (CGI) ท่ี เน้ น ทักษะการเช่ื อม โยงระหว่า ง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติท่ีระดับ 
.05  และสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับรัชณี เครือจันทร์
(2547: 45-48) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง โจทย์ปัญหาร้อยละและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนส าคัญท่ีสดุ โดยใช้บทเรียนท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนจาก
บทเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีผู้ เรียนส าคัญท่ีสุดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนปกตท่ีิระดบันยัส าคญั .01  
 4. คา่น า้หนกัของความส าคญัของตวัแปรปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน
ส่งผลต่อส่งผลต่อ เจตคติและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาศ กันหา
(2556) ได้ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 จังหวดัพิจิตร พบว่า ระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวดัพิจิตร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านตาม
ระดับพฤติกรรมของปัจจัยเรียงจากมากไปน้อยดังนี ้
พฤตกิรรมการสอนของครู ความรู้พืน้ฐานเดมิ แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ความตัง้ใจเรียน และ 
การรับรู้ความสามารถของตัวเอง และ สอดคล้องกับ      
ณัฐพล แย้มฉิม (2547) พบวา่คา่น า้หนกัความส าคญัของ
ตวัแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์มากท่ีสดุคือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ทัง้ท่ีศึกษาจากนักเรียน
ทัง้หมด (β = .284)และแยกเฉพาะนักเรียนชาย (β = 
.294) หรือนักเรียนหญิง (β = .180) โดยส่งผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิัย
ของ วสนัต์  เดือนแจ้ง (2546) ได้ศกึษาปัจจยับางประการ
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ค่าน า้หนัก
ความส าคญัของปัจจัยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความถนัด
ด้านตัวเลข มีค่าน า้หนักความส าคัญ เท่ากับ .357        
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ค่าน า้หนักความส าคญัเท่ากับ .281 และความถนัดทาง
ภาษา คณิตศาสตร์ ค่าน า้หนักความส าคญัเท่ากับ .151  
และสอดคล้องกับ แฉล้ม อินวารี (2552) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านการจัดการเรียน รู้ในห้องเรียนท่ีส่งผลต่อความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ
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วชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต  1 พบว่า 
นักเรียนรับรู้ว่าครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนมีความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
อยู่ในระดบัปรับปรุง และมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งชมนาด เชือ้สุวรรณทวี (2542: 
151) กล่าวว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะประสบ
ผลส าเร็จได้จะขึน้อยู่กับครูผู้สอนและผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้ สอนจะมีกลวิธีใดถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียนท า
อย่างไรผู้ เรียนจะสามารถเกิดความคิดรวบยอดได้ 
สามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ ผู้ เรียนจะมีวิธี
เรียนอย่างไรท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หา บทเรียน 
และมีทักษะเพียงพอท่ีจะน าไปใช้สามารถสอบผ่าน       
ตามจุดประสงค์ได้ มีความรู้เป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปใช้ใน
การเรียน เนื อ้ หา อ่ืนห รือในระดับชั น้ ท่ี สูงต่อ ไปได้           
ทัง้ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความพร้อม มีทกัษะท่ีจ าเป็น 
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความพร้อมการเรียนการสอนก็ไม่
ประสบผลส าเร็จได้ และจากรายงานการวิจัยเร่ือง การ
สงัเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตัว
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 – 2547 (ฉบับย่อ) 
พบว่า ครูไม่ได้จบวิชาเอกหรือโทตามภารกิจงานจึงไม่มี
ความรู้และทักษะเพียงพอในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 
2548: 33) เพราะฉะนัน้ครูผู้ สอนจะต้องมีวิธีการท่ีจะ
พัฒนาและส่งเสริม ความสามารถของนักเรียนเพราะ       
เม่ือนักเรียนคิดว่าตัวเองสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี
แล้วถ้าครูผู้สอนยังมีวธีิการสอนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความ
เบ่ือหน่ายซึ่งจะท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน ดังนัน้ครูผู้สอนจึงต้องใช้ทัง้วิธีการ
สอนส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาการรับ รู้ความสามารถของนักเรียนให้สูงขึ น้ 
เน่ืองจากจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจยัของตวันกัเรียนหรือปัจจยัท่ีไมใ่ช่เกิดตวันกัเรียน 
ซึ่งครูผู้สอนจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยและพฒันาทักษะ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยอาจ
ร่วมปรึกษา หารือกับผู้ปกครองของนักเรียนหาวิธีและ
แนวทางร่วมก ั
 5. จากงานวิจยันีมี้ตวัแปรปัจจยับางตวัไม่สง่ผล
ตอ่ตวัแปรตามทัง้สองตวันัน้  พบวา่  
    5.1 ค่าน า้หนักความสัมคัญของตัวแปรเพศ  
จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วย
ตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิส่งผลต่อเจตคติตไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ทัง้นักเรียนชายและหญิงอาจจะมีทัง้ท่ีชอบและไม่ชอบใน
วชิาคณิตศาสตร์ซึ่งความชอบและไมช่อบมนัก็ย่อมสง่ผล
ตอ่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งสถาบนัสง่เสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 168) ได้ให้ 
ความหมายของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ว่าเป็นความ 
รู้สกึของบคุคลท่ีจะตอบสนองต่อวิชาคณิตศาสตร์ในด้าน
ความพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ รวมทัง้
การตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ทัง้นีก้าร
เปล่ียนแปลงเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ขึน้อยู่กับปัจจัย
ดงัตอ่ไปนี ้1. ความสอดคล้องของภาวะท่ีกลมกลืนกัน ไม่
มีความกดดนัด้านใดด้าน  หนึ่งจะท าให้เจตคติในสิ่งนัน้
เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง แต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมี
แรงกดดันกัน ผู้ เรียนอาจปรับเปล่ียนหลีกหนีจากสิ่งนัน้
หรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกตนเองได้        
2. การเสริมแรงและการชมเชยยกย่องในรูปแบบท่ีท าให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจ จะท าให้ผู้ เรียนยอมรับข่าวสารซึ่ง
อาจท าให้ผู้ เรียนปรับเปล่ียนเจตคติตามสิ่งล่อใจ  3. การ
ตดัสินทางสงัคม การอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีเจตคติแบบใดแบบ
หนึ่ง จะท าให้ผู้ เรียนปรับเปล่ียนเจตคติตามกลุ่มท่ีตน
สมัพันธ์อยู่ได้ซึ่ง นอกจากจะขึน้กับตัวนักเรียนแล้วการ
สร้างเจตคติยงัต้องขึน้กับครูผู้สอนอีกทางหนึ่ง หรือการท่ี
นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่เก่ียวกับการท่ีนักเรียน
ไปเรียนหรือไม่เรียนพิเศษเน่ืองจากการอาจเกิดจาก
หลายๆ สาเหต ุเช่น ไปเรียนเพราะผู้ปกครองบงัคับเรียน
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ตามเพ่ือนๆ หรือ เรียนเพราะต้องการท่ีจะเพิม่ผลการเรียน
ซึ่งสาเหตุท่ีกล่าวมาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุท่ีนักเรียน
ชอบหรือไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวิมล จีระทรงศรี (2552) ได้ศึกษาเร่ือง 
ผลสัมฤทธ์ิของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะ
นิสัยในการเรียนโดยรวมมีความสมัพันธ์กับผลการสอบ
คดัเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลยัท่ีต้องการเป็นอันดบัหนึ่ง 
อย่างมีนยัส าคญั และพบวา่การอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อน
เข้าเรียนเป็นเร่ืองเดียวในด้านวิธีการท างานท่ีมีความ 
สมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับการเรียนกวดวิชาและการมี
เทคนิคการอ่านหนังสือและเทคนิคการจ าเป็นเร่ืองเดียว
ในด้านวิธีการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการสอบ
คดัเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลยัท่ีต้องการเป็นอันดบัหนึ่ง 
สว่นตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ไม่มีผลต่อเจตคตติ่อ
วชิาคณิตศาสตร์นัน้อาจเป็นเพราะตวันกัเรียนเองอาจจะ
แค่ชอบในตวัผู้สอน ชอบน า้เสียง หรือชอบท่ีหน้าตาและ
ท่าทางของครูผู้สอนแต่ไม่ได้ชอบในส่วนของเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่ง วรรณี ลิมอักษร (2540: 117) และ มาลี 
จุฑา (2542: 138) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ซึ่ง
สรุปได้ดงันี ้คือ แรงจงูใจภายใน ท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล
ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ และแรงจูงใจ
ภายนอกเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึน้ภายนอกบคุคลซึ่งมีผลต่อ
การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความต้องการหรือตามจุดมุ่งหมายท่ีถูกก าหนดไว้
จากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งในการเรียนการสอนนัน้ควร
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายนอกก่อน โดยท่ีครู
เป็นผู้กระตุ้น โดยวิธีการสอนของครูต้องท าให้นักเรียน
อยากเรียน 
5.2 ค่าน า้หนักความส าคญัของตวัแปรปัจจัย
ด้าน เพศ จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) จ านวน
ชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
นักเรียนชายและหญิงมีความสามารถในการแก้ปัญหาไม่
แตกต่างกัน หรือ การเรียนพิเศษหรือไม่เรียนก็ไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ เพราะเม่ือ
ไปเรียนพิเศษอาจจะได้แค่ค าตอบแต่ไม่สามารถบอก
กระบวนการหรือขัน้ตอนการได้มาซึ่งค าตอบหรือคนท่ีไมไ่ด้
เรียนแต่อ่านหนังสือเองบางครัง้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้เน่ืองจากวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีต้องการ
ฝึกฝนท าแบบฝึกหัดบ่อยๆ ซึ่งสมาคมครูคณิตศาสตร์
แห่ งชาติของสห รัฐอเมริกา (NCTM, 2000, p. 52) ได้
กล่าวถึง ความหมายของการแก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหา 
คือการท างานท่ียังไม่รู้วิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบในทันทีซึ่ง
การหาค าตอบนักเรียนต้องน าความรู้ท่ี มีอยู่ ไปเข้าสู่
กระบวนการแก้ปัญ หาท่ีจะท าให้ เกิดความ รู้ใหม่  ๆ           
การแก้ปัญหาไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการหาค าตอบแต่อยู่ท่ี
วิธีการได้มาซึ่งค าตอบ นักเรียนควรได้ฝึกฝนแก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อนและให้มีการสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
ออกมาด้วย ส่วนตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ นัน้อาจเป็นเพราะด้านแรงจงูใจอาจจะแคช่อบ
ในตวัผู้สอน ชอบน า้เสียง หรือชอบท่ีหน้าตาและท่าทางของ
ครูผู้สอนแต่ไมไ่ด้ชอบในส่วนของเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ก็
มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และสุดท้ายคือการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ท่ีไม่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อาจเป็นเพราะถึงแม้บางครัง้
นกัเรียนจะคิดว่าตวัเองเก่ง  ท่องสตูรได้ ท าแบบฝึกหัดท่ีครู
สัง่ได้หมดแต่เม่ือมีการทดสอบก็ไมส่ามารถท าแบบทดสอบ
ได้เน่ืองจากอาจเกิดจากตัวนักเรียนเองเช่น ความเครียด 
หรือไม่สามารถท าโจทย์ปัญหาท่ีประยุกต์ได้ ซึ่ง Bandura 
(1995: 3-5 ; 1997: 79-115)  กลา่ววา่ สภาวะทางกายและ
อารมณ์ (Physiological and affective states)  การตดัสิน
ความสามารถส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลการแสดงออกของ
สภาวะทางกายและสภาวะทางอารมณ์ ท่ีเกิดจากการ
ตีความปฏิกิ ริยาท่ีตึงเครียดว่าเป็นสัญญาณของความ
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อ่อนแอท่ีจะมีผลทางลบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีต้องใช้พลังของร่างกายและความทรหดอดทน 
คนจะตัดสินความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกันซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เหลาโชติ (2550) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนและความคิดแนวข้างท่ีสัมพันธ์กับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน          
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม พบว่าความคิดเห็นแนวข้างมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เพศ   
เศรษฐานะ การเรียนกวดวิชา ความถนัดทางด้านจ านวน
และการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05     
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าพฤติกรรมการสอน
ของครูตามการรับรู้ของนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับเจตคติและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง ดังนัน้ตัวครูผู้สอนจึงมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วย
สง่เสริมและพฒันาทักษะ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในการพฒันาการรับรู้ความสามารถ
ของตวัเองในการเรียนคณิตศาสตร์จึงเป็นหน้าท่ีอีกอย่าง
หนึ่งของครูผู้สอนท่ีต้องหากระบวนการท่ีส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านการรับรู้ความสามารถของนักเรียน ส่วน
ผู้ ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีความรัก ความเอาใจใส่
และ ความเข้าใจในตวันกัเรียนในทกุๆด้านของตวันกัเรียน 
 2. ในการศึกษาครัง้นีย้งั พบอีกว่าการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์และพฤตกิรรม
การสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียนมีผลตอ่เจตคตติ่อ
วิชาคณิตศาสตร์ นัน้แสดงว่าตัวนักเรียนเองรวมทั ง้
ครูผู้สอนมีส่วนอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้ประสบผลสมัเร็จโดยเฉพาะตวัครูผู้สอนเอง 
ถ้าครูผู้สอนยังสอนโดยใช้วิธีเดิมๆ คือสอนแบบบรรยาย 
หรือสอนแคบ่นกระดานไม่มีการจดักิจกรรมให้หลากหลาย
ก็ย่อมส่งผลให้นักเรียนไม่ชอบในวิชาคณิตศาสตร์และผล
ท่ีตามมาก็คือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ดี  และจากผลการศึกษายังพบอีกว่า
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียนยังมีผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์           
คงปฎิ เสธไม่ได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วย
นามธรรม  จึงท าให้นักเรียนหลายๆคนในทุกระดบัชัน้เกิด
ความรู้สกึว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก ซึ่งสว่นหนึ่งก็
มาจากจัดการเรียนการสอนของตวัครูเองท่ีไม่สามารถหา
วิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนมาสนองความ
ต้องการของตัวนักเรียนได้โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 
ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบ
ดงันัน้ครูผู้สอนจึงต้องพยายามหาวธีิหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะสามารถท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ปัญหาได้ตัวของตนเองจึงจะถือว่าการสอนคณิตศาสตร์
ของครูผู้สอนประสบผลส าเร็จ 
3. เน่ืองจากจะเห็นได้ว่ามีปัจจยัหลายด้านท่ีส่งผล
ต่อ เจตคติและความสามารถ ในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของตวันักเรียนหรือปัจจัยท่ี
ไม่ใช่เกิดตวันักเรียน ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้การเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนดีรวมทัง้ถ้านกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาคณิตศาตร์ก็จะท าให้นกัเรียนมีความรักในวชิาคณิตศาสตร์
และท าให้ผลการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ดีตามไปด้วย และ
การวิจัยในครัง้นีท้ าให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลท่ีท าให้
นกัเรียนมีเจตคตแิละความสามารถในการแก้ปัญหาและได้รู้
ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนอยู่ในระดับใด เพราะฉนัน้บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัใน
การช่ วยพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิ ตศาสต ร์  คื อ  ค รูผู้ สอน  ผู้ ปกครองและผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาควรมีวิธีการร่วมกันเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะ
ความสามารถของเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้
สงูขึน้ 
4. ควรศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์กับกลุ่มตวัอย่างในระดับอ่ืน โดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือจะได้รู้
ว่านัก เรียนในระดับนั น้  ปัจจัย ใดบ้าง ท่ีส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือควรศกึษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน การสนับสนุน
ทางการเรียนจากผู้ ปกครอง จากทางโรงเรียน  หรือการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการแบบ STEM หรือเน้น
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ หรือ 
วิ ธี การจัดการเรียนการสอน ท่ี เน้ นการท า โค รงงาน
คณิตศาสตร์ท่ีบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้  
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